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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan terhdap Objek Wisata Air Terjun
Tingkat Tujuh dan penelitian ini juga ingin mengetahui berapa nilai ekonomi Objek Wisata Air Terjun Tingkat Tujuh,  Kota
Tapaktuan dilihat dari biaya perjalanan (travel cost). Penelitian ini di lakukan di Aceh Selatan tepatnya di Kota Tapaktuan
Gampong Batu Itam dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang pengunjung yang datang pada Objek Wisata Air Terjun Tingkat
Tujuh.
Adapun model yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square). Hasil penelitian ini
menunjukkan hanya satu variabel yang berpengaruh terhadap jumlah permintaan Objek Wisata Air Terjun Tingkat Tujuh yaitu
Biaya Perjalanan (Biaya Konsumsi, Biaya konsumsi di jalan, BBM, hotel / penginapan dan biaya-biaya lainnya yang di anggap
relevan). Nilai surplus konsumen diperoleh sebesar Rp. 120.796,47 per individu per tahun. Sehingga nilai ekonomi objek wisata Air
Terjun Tingkat Tujuh sebesar Rp 499.493,403 per tahun. Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Tingkat Tujuh perlu ditingkatkan
lagi. Yaitu dengan cara melakukan promosi agar pengunjungnya lebih ramai lagi dan membuat sarana dan prasana yang lebih baik
lagi, agar pengunjung merasa nyaman dan ingin kembali lagi untuk berkunjung ke Objek Wisata Air Terjun Tingkat Tujuh.
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